



































in  this study,  as cognitive  factors  that determine the process of  the conceptualization of design.  Finally, since  the design  
concept –product of the conceptualization of the design– is the one that guides, organizes, and directs the architectural project  
until their final realization, it can be inferred –from the results obtained in this study– that the development of a design concept  






























































































































































































































Evento Carrera Institución Género
Nacional  Local     Arq  DI Pública  Privada Fem  Masc
Actitud de búsqueda y exploración (V1) 88.06 81.58 83.16 83.18 82.57 91.14 81.22 84.66
Conocimiento del problema (V2) 77.75 73.80 75.87 71.17 74.48 78.54 75.22 74.42
Reflexión­verbalización (V3) 73.94 59.07 62.24 64.24 61.48 79.03 60.46 64.44
Esquematización­abstracción (V4) 84.12 69.46 73.87 70.37 71.88 88.47 70.06 75.34
Desarrollo de alternativas (V5)  80.82 76.61 77.11 79.36 77.21 83.33 77.42 75.13
Evaluación de las alternativas (V6) 80.28 72.08 73.14 77.18 73.34 84.02 72.73 75.13
Concreción del concepto de diseño (VD1) 84.29 72.97 74.94 78.32 75.05 84.86 73.62 77.37
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































               Figura 3.    Estructura general del  modelo de Método de Diseño ILCH (1998),  
cuya fase de proceso de diseño es el MCDA.4
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muy   bien   el   tema   específico,   sus   aspectos   físicos,   emocionales   y   espirituales;   los   prácticos   y   los 
















Esta  fase consiste  en esquematizar  lo  verbalizado;  es  buscar abstracciones y expresarlas por medio del 
lenguaje gráfico que caracteriza a los arquitectos y diseñadores.
La abstracción implica la manera de visualizar las situaciones, orientándose hacia lo general, lo global; es el 
inicio   de   la   etapa   de   formación   de   conceptos,   en   donde   por  medio   de   representaciones   gráficas   y 
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